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明治時代の女子教育
本、あり〼。
-？を！に変える本との出会いを見つけるマガジン-
///Vol.12///
1平成30(2018)年は、明治元(1868)年から満150年に当たります。
政府では、「明治150年」関連施策として全国で取組を推進しています。
「明治150年」ポータルサイト（内閣官房）
各地で行われているイベントなどを知ることができます。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/meiji150/portal/
ＮＷＥＣでは、「女性の歩みを受け継ぐ女性アーカイブ
センター10周年展」の中で、ミニ展示「明治時代の女
子教育」を開催しています。
明治時代の女子教育
開催期間：平成30年1月26日（金）～9月9日（日）
江戸時代以前の女性は、家庭での妻や母としての役割が求められ、学問
は不要と考えられていました。
明治時代になると、文明開化によって徐々に女子に対する教育が広まって
いきます。
5名の女性教育者の人物像や、女性高等教育黎
明期の状況を紹介しました。
～女性のための高等教育機関の創設者～
下田歌子（実践女子大学）
津田梅子（津田塾大学）
吉岡彌生（東京女子医科大学）
二階堂トクヨ（日本女子体育大学）
香川綾（女子栄養大学）
平成20年度実施 女性アーカイブセンター所蔵展示
「女性の高等教育の黎明」
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もっと知りたい方へ…
～パネル貸出活用事例～
パネル貸出も行っています。
学習・イベントにぜひ、ご活用ください。
過去の展示パネルＰＤＦを公開しています！
5『写真で見る成瀬仁蔵その生涯 : 日本女子大学創立者成瀬仁蔵生誕150年記念』
日本女子大学成瀬記念館編集 2008
1901（明治34）年、日本初の女子大学（日本女子大学）が設立されま
す。良妻賢母教育だけにとらわれない女子高等教育の普及に奔走し
た成瀬仁蔵。教育者、運動家としての人生がまとめられています。
『食は生命なり : 栄養学と香川綾の生涯』
女子栄養大学香川昇三・綾記念展示室 [編] 2004
医者としての知識を活かし、病気予防ための栄養学普及への思いから、
現在でも続いている雑誌『栄養と料理』の発行、栄養専門の短期大学
創設に尽力した香川綾の生涯を豊富な資料で紹介しています。
上流階級の女子だけでなく一般女子への教育を目的として女学校
を設立した下田歌子。教育者になるきっかけとなった和歌や当時
の女学校写真・年譜でその人生を知ることができます。
『学祖下田歌子生誕百五十年記念展』
実践女子学園香雪記念資料館編 2004
『鳩山春子 : 我が自叙伝』
鳩山春子著 1997
人間は仕事を持つことが大切と考え、共立女子職業学校の創立に
参加。良妻賢母かつ自立した女性の教育に尽力した鳩山春子の
一生を振り返る自叙伝です。
女子高等教育を支えた人々
ミニ展示「明治時代の女子教育」展示資料
明治後期にも、江戸時代もしくはそれ以前の時代を生きた
淑女・猛女列伝が刊行されていました。この本には、親や夫
に尽くす女性たちとともに、なぎなたや素手で敵を退治する
女性たちが登場します。
掛け軸のかけ方、お茶や火鉢の出し方、家庭教育のあ
り方、障子の開け閉めなどの図解です。当時の礼儀作
法は、人々が日本家屋で暮らすことを大前提として成り
立っていました。
『教育女礼式』
綱島亀吉 1907
『日本女子立志編 下巻』
干河岸貫一編 1902
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3明治5(1872)年 学制が施行、男女ともに小学校入学が奨励されます。
『写真・絵画集成 日本の女たち ：教育をつくる第6巻』
中嶌邦編 日本図書センター 1996
幕末から現代までの歴史を写真や絵で知ることができます。
明治時代、女児は重要な労働力でもありました。幼児の面倒を見ながら学校
に通う子守学校の児童など、当時の状況を感じることができます。
女
15.1％
男
明治19(1886）年には
小学校令が公布、小学校が義務教育に
学齢児童の就学率 明治6(1876 )年
参考：「学制百年史」 文部科学省
39.9％しかし、男女で就学率は
大きな差がありました。
勉強したくてもできない時代も
あったんだね。
いつからみんな
学校に通っているのかな？
明治時代の教育
4『花子と白蓮 : 明治から昭和を生きた女性たちの真実』
宝島社 2014
『あさが来た』の人間像 : ある女性実業家の「学問」と女子高等教育』
幸津國生著 花伝社 2016
明治時代に女子教育を受けた2人が、大正・昭和とどのように
羽ばたいたか史実を基に紹介している一冊です。
明治時代の女学校の様子も写真を共に紹介しています。
少女時代に学問を禁じられた白岡あさは実業家になり、後に日本
初の女子大学の設立に尽力します。明治時代の女性と学問の関
係を知ることができる一冊です。
『明治・大正を生きた女性 逸話事典』
中江克己著 第三文明社 2015
72人の女性たちの逸話が紹介されています。教育者や
活動家から、世間を騒がせ話題になった人まで、様々な
生き方を知ることができます。
明治時代にはどんな人たちが
いたんだろう？
明治時代を生きた女性
